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Durante años el mundo viene afrontando un preocupante tema de contaminación por 
uso de plástico, esto ha generado que muchas especies marinas sobre todo, sufran daños y 
hasta han llegado a su extinción. El ser humano es uno de los principales contaminantes con 
la iniciativa de la creación del plástico para su diverso uso en la sociedad. Ante esto, diversos 
países se han unido haciendo campañas y creando leyes para reducir el uso plástico de un 
solo uso. La ONU Medio Ambiente, es el principal promotor que busca concientizar a las 
personas, para así reducir el uso y la contaminación. 
 
Uno de los principales objetivos de la investigación es medir la percepción ciudadana 
ante la ley N° 30884, análisis en el establecimiento comercial Tottus de San Miguel. Por ello, 
se realizó una investigación, en donde se aplicó un cuestionario, para así poder conocer el 
porcentaje de personas que está de acuerdo con la ley implementada y la concientización que 
han mantenido ante esta problemática  
 
A raíz de esta problemática se encontró que los peruanos no conocen a detalle la ley, 
mediante la investigación realizada se obtuvo que 63.5 % de peruanos les parece importante 
que exista esta ley, y a un 65.1% que le gustaría saber a donde va dirigido el dinero del 
impuesto. Es por ello, que se realizará una estrategia de contenido para la difusión de la 
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La presente investigación se relaciona con el impacto de la contaminación ambiental 
generada por el plástico de un solo uso, ante ello en el Perú se creó la ley N° 30884 “Ley que 
regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables” en el año 2018, la 
cual será analizada en el establecimiento de Tottus en el distrito de San Miguel. El objetivo 
de la investigación busca conocer la percepción de los consumidores del establecimiento, 
ante la ley N° 30884 y la prohibición del uso de bolsas plásticas. Para una mejor comprensión 
hemos dividido en capítulos nuestra investigación.  
 
Al principio, se estudia la percepción en comunicaciones y la del consumidor, la 
contaminación, la conservación del medio ambiente a nivel mundial y por último en el Perú. 
Para la obtención de estas bases teóricas se utilizó como referencias, tesis internacionales y 
nacionales, libros, revistas y artículos periodísticos. Por otro lado, se realizó un cuestionario 
estructurado basado en la escala de Likert, además de los resultados estadísticos obtenidos. 
 
La mayor dificultad presentada al realizar este trabajo de investigación es que no se 
pudo tener un contacto directo con los encuestados y poder observar su comportamiento al 
realizar sus compras en el establecimiento Tottus, debido al estado de emergencia que 










La contaminación ambiental, desde hace aproximadamente cinco años ha generado un 
gran impacto a nivel mundial. Según el reporte realizado en el año 2018 por World Air 
Quality, el Perú está ubicado en el puesto número veintidós a nivel mundial, como país con 
mayor grado de contaminación y además Lima se encuentra en el puesto ocho, como la 
ciudad más contaminada de Latinoamérica. Por ello, distintos países y organizaciones 
mundiales toman iniciativas de concientización social, para así poder evitar y disminuir esta 
problemática que va destruyendo el planeta. 
 
Diversos países a raíz de esta problemática comenzaron a plantear distintas leyes con 
el fin de reducir el uso de bolsas plásticas en su país. A esta iniciativa se sumó Chile, siendo 
el primer país en América Latina en sacar una ley de prohibición de bolsas plásticas en todos 
los centros comerciales, evitando así la entrega total de este producto, en un inicio fue difícil 
que la sociedad se adapte y generó muchos conflictos, pero hoy en día hay una adaptación 
satisfactoria para los consumidores. 
 
En Perú debido a las iniciativas de distintas organizaciones mundiales sobre la 
concientización de dejar de usar el plástico y sobre todo las bolsas plásticas, se generó una 
campaña llamada “Menos plástico más vida” realizada por el Ministerio del Ambiente en el 
año 2018, generando que unas 27 instituciones públicas y privadas, además de negocios se 
sumen a la iniciativa de reducir el uso de plástico en sus establecimientos. Luego de esto, el 
congresista Richard Acuña planteó una ley que propone reemplazar bolsas de plástico por 
bolsas biodegradables, ante esta propuesta el congreso realizó diversas modificaciones 
creando artículos específicos, quedando así la Ley N° 30884 “Ley que regula el plástico de 
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un solo uso y los recipientes o envases descartables”, la cual se promulgó en diciembre del 
año 2018. 
 
Desde que se dio a conocer esta ley, los establecimientos comerciales ya no hacen 
entrega de bolsas plásticas de forma gratuita, por ello, es el cliente quien decide si paga por el 
consumo de estas, y el dinero obtenido por este pago es ingresado al tesoro público 
administrado por la SUNAT. Esta ley en el artículo 12, propone una cuantía gradual por el 
consumo de las bolsas, que incrementa su valor anualmente. 
 
En la actualidad las personas conocen la ley N° 30884 por la información que se ha 
dado en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Muchos consumidores también 




• ¿Cuál es la percepción ciudadana sobre la ley que regula la entrega de bolsas de 
plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019? 
Análisis del caso de Tottus en San Miguel. 
Problema específico: 
• ¿Cuál es la percepción ciudadana ante el pago que establece la ley que regula la 
entrega de bolsas de plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de 
Lima, 2019? Análisis del caso de Tottus en San Miguel. 
• ¿Cuál es la opinión de los ciudadanos sobre la contribución a la conservación del 
medio ambiente que deviene de la ley que regula la entrega de bolsas de plástico de 
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un solo uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019? Análisis del caso 
de Tottus en San Miguel. 
Objetivo general: 
• Determinar la percepción ciudadana sobre la ley que regula la entrega de bolsas de 
plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019. 
Análisis del caso de Tottus en San Miguel 
Objetivo específico:  
• Determinar la percepción ciudadana sobre la aplicación de la ley que regula la 
entrega de bolsas de plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de 
Lima, 2019. Análisis del caso de Tottus en San Miguel 
• Identificar la opinión de los ciudadanos sobre su contribución a la conservación del 
medio ambiente por la ley que regula la entrega de bolsas de plástico de un solo 
uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019. Análisis del caso de Tottus 














Literatura y teorías sobre el tema 
 
 
Antecedentes del problema 
Antecedentes Nacionales 
Puicón A. (2018). La implementación del impuesto ambiental al uso de bolsas 
plásticas como mecanismo alternativo de reducción de la contaminación marina en el 
Perú. Tesis para optar el título profesional de abogado en la Universidad César Vallejo. 
 
Esta tesis tuvo como objetivo determinar de qué manera la implementación del 
impuesto ambiental al uso de las bolsas plásticas como mecanismo alternativo permitirá 
reducir la contaminación marina en el Perú. Aplicó el método de análisis de datos y 
Hermenéutico, con una muestra no probabilística entre 10 especialistas. En conclusión, el 
planteamiento de activar un impuesto ambiental sobre la utilización de bolsas plásticas, como 
mecanismo de solución para disminuir la contaminación marina en el Perú, será una 
alternativa que ayudará a generar un cambio de actitudes en los consumidores, buscando que 
se dé el cambio por decisión propia, como la iniciativa que tenemos en nuestra investigación 
que es la prevención por los efectos dañinos en el medio marino. 
 
Seijas K. (2018). Técnicas De Sensibilización Ambiental En La Reducción De 
Bolsas Comerciales De Un Solo Uso En Panaderías De Ciudad Satélite Santa Rosa, 
Callao 2017-2018. Tesis para optar el título profesional de ingeniero ambiental en la 
Universidad César Vallejo. 
 
Esta investigación con enfoque cuantitativo se basó en una muestra probabilística a 
clientes de panaderías mayores de 18 años de Ciudad Satélite Santa Rosa, aplicando la 
observación descriptiva y la realización de encuestas. Por ende, se tuvo como objetivo 
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Determinar el efecto de las técnicas de sensibilización ambiental en la reducción del consumo 
de bolsas comerciales de un solo uso en panaderías de Ciudad Satélite Santa Rosa, Callao 
2017 -2018. En consecuencia, se visualiza que en la primera semana un 10% de personas en 
la primera pregunta de la encuesta, mencionan que utilizan una sola bolsa de plástico para sus 
adquisiciones diarias, durante la semana 6 se llega a observar un cambio del 50%. En la 
primera semana se precisa que el 60% de entrevistados no tenían conocimiento del proceso 
de degradación de las bolsas plásticas, sin embargo, en la semana 4 se observa que un 50% ya 
tenían un mayor conocimiento. Con estos cambios, se puede precisar que existe un mayor 
interés de parte de los entrevistados por no utilizar bolsas de un solo uso. 
 
Alanya, Argandoña, Huaroto, Senador y Timoteo (2018, diciembre). Producción 
y comercialización de bolsas reutilizables en Lima Metropolitana. Trabajo de 
investigación para optar el grado de Bachiller en Administración de Empresas en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
 
Este estudio de investigación caracterizado por ser de tipo correlacional y con un 
diseño descriptivo transversal, realizó una muestra probabilística entre 59 personas, aplicando 
la entrevista, cuestionario y landing page. La investigación determinó obtener un 15% de 
rentabilidad para diciembre del 2019. Obtener un 35% de participación en el mercado de 
bodegas en el primer año, y en Universidades el 100% del mercado, con un incremento del 
10% anualmente. Estandarización de procesos para mejora del producto que permita reducir 
el costo de producción en los dos primeros años. Desarrollar un crecimiento de la marca al 
segundo año de negocio con empresas que requieran nuestro producto en el sector 
corporativo, educativo y retail. Por ello, concluye que el equipamiento inicial proyectado 
posibilita obtener los objetivos previstos, tanto de producción como financieros. 
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Antecedentes Internacionales 
Choque N. (2016). Prohibición del uso de bolsa de plástico nailon ante la contaminación 
del medio ambiente. Tesis para optar el grado académico de Licenciatura en Derecho en 
la Universidad Mayor de San Andrés.  
 
 Esta investigación se realizó en Colombia con el objetivo de dar a la sociedad una 
respuesta ante los problemas ambientales, luego de que el ser humano haya pretendido 
controlar la naturaleza. Este estudio se caracteriza por ser de tipo cualitativo, ya que se 
realizó una encuesta a 100 personas, para conocer la cantidad de personas que realizan sus 
compras en los mercados populares. A lo largo de los años el uso de bolsas de plástico nailon 
ha traído consecuencias negativas, que contaminan al medio ambiente. Los plásticos tienen 
un ciclo de vida, que con el paso de los años se vuelven más delgado y blando. En 
conclusión, las bolsas plásticas elaboradas de nailon dejan diversas consecuencias negativas y 
generan un fuerte impacto ambiental, afectando a la tierra por los desechos que este produce. 
 
Jaramillo E. (2013). Diagnóstico preliminar sobre la distribución de las bolsas plásticas 
procedentes de los centros comerciales de Tuxpan, Veracruz. Trabajo de investigación 
para optar el grado académico de Especialista en Gestión e Impacto Ambiental en la 
Universidad Veracruzana. 
 
Este trabajo de investigación tiene como fin evaluar la repartición y aprobación de las 
bolsas de plástico que vienen de los establecimientos comerciales de Tuxpan Veracruz. Este 
estudio se caracteriza por ser de tipo cualitativo, realizando una encuesta a 161 personas, para 
obtener una muestra probabilística. Se llegó a la conclusión de que todos los encuestados 
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utilizan las bolsas plásticas al momento de realizar sus compras. Un 43% manifestó que 
reciclan sus bolsas de plástico para poder darles otro uso. 
 
Benavides C. (2013). Estrategia de sensibilización para desestimular el uso de bolsas 
plásticas en los supermercados de Bogotá. Tesis para optar al título profesional de 
Especialista en Gerencia Ambiental. 
 
El estudio fue desarrollado en Colombia, con un enfoque cualitativo, optando por el 
método de observación por encuesta. El objetivo de esta investigación se basa en crear una 
iniciativa de concientización para que las personas disminuyan el uso de bolsas plásticas en 
los diversos establecimientos de la ciudad de Bogotá. No existe una norma establecida con 
claridad en dicho país que regule el uso de bolsas de plástico, por ello se presentan diversos 
casos de contaminación, debido a la falta de conocimiento por parte de la Secretaría Distrital 














La Percepción en Comunicaciones 
La Percepción 
Definición 
La percepción se encarga de mostrar la realidad desde puntos distintos 
para cada persona, por ello existen formas sensoriales que generan diversos 
estímulos e impresiones. Al respecto, Vargas (1994, p. 47) expresó:  
 
La percepción se manifiesta a través de estímulos y sensaciones 
que se presentan en las actitudes adquiridas de manera cultural e 
ideológica que se aprenden desde pequeños. La percepción surge del 
aprendizaje del individuo y cómo actuar ante distintas situaciones que se 
presentan en grupos o el entorno social de su día a día. 
 
Es un tipo de estimulación que generan diversas sensaciones en un 
individuo, haciendo así que la visión de las cosas se perciba de forma distinta. 
Este estímulo crea en cada ser humano las funciones esenciales sobre convivencia 
y subsistencia en el día a día. Además, también puede vincularse con los ideales y 
pensamientos, para así generar opiniones que logra la convivencia con el entorno 
en general. 
 
Psicólogos que estudiaron la percepción según la teoría Gestalt, 
demostraron mediante distintas pruebas recaudadas que los hechos perceptivos 
debían ser entendidos en su forma total, para así no cambiar el significado 
esencial. Según la metodología de Watson se entendían como que los datos 
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psicológicos, como otras ciencias, deben ser objetivos más no subjetivos. Por 
ello, más adelante, se entendió la percepción como un método sensorial, donde 
los estímulos llevan diversas conclusiones. (Arias, 2006, p. 19) 
 
La Percepción en la Psicología 
 
La percepción se puede entender como cada individuo interpreta los 
diversos estímulos que se generan alrededor para así tener una perspectiva 
coherente sobre el mundo que lo rodea. Al respecto, Oviedo (2004, p, 96) refirió: 
 
El movimiento Gestalt, basa las leyes de percepción como una 
disciplina importante en la psicología, por ello realiza un análisis profundo con 
filósofos que hablan de los antecedentes de la percepción como concepto, y lo 
lleva a un debate con los principales representantes de este movimiento, 
obteniendo que la percepción puede caracterizarse por diversos procesos y la 
búsqueda de la sencillez. 
 
Gestalt explicó la percepción de una forma filosófica en base a algunos 
científicos, para ello se encargó de investigar y realizar movimientos empirista-
asociacionista, organizando nuevas formas de abordaje conceptual, mostrando la 
percepción como un desarrollo distinto. Además, se encargó de establecer 
cualidades que permiten ver de manera distinta lo real. 
 
El movimiento Gestalt estudia la percepción como un mensaje visual que 
procesa el cerebro de diversas formas, en este demuestra distintas teorías que 
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abarcan el sentido auditivo y visual. Además, presenta otras perspectivas para así 
poder tener un mejor entendimiento de tendencias y otros aspectos. (Ortega, 
2014, p. 63) 
 
La Percepción en el consumidor 
La Percepción del consumidor mediante la psicología  
 
La percepción del consumidor se puede entender por medio de la 
psicología, como un tipo de disciplina que se basa en entender a este mediante 
diversos comportamientos y lograr satisfacer sus necesidades. Ante esto, Barreto, 
Morales y Vásquez (2011, p.8) refirieron: 
 
La Psicología en el consumidor es una forma de examinar el 
comportamiento que este tiene y así poder aplicarlo como algo 
fundamental dentro del marketing. Para las empresas este es un método 
importante para conocer las necesidades del consumidor y así satisfacerlas 
de la mejor manera y mejorar la productividad de lo que ofrecen. 
 
El comportamiento del consumidor es considerado dentro de la práctica 
del marketing, para así mediante sus acciones y decisiones, seguir generando y 
mejorando las necesidades que se crean mediante la influencia de tener que 
adquirir diversos productos y servicios en el día a día. 
 
Existen diversos elementos para ver la percepción como un proceso 
psicológico. Por ejemplo, lo sensorial es un proceso que permite observar la 
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realidad con la información organizada, asociando distintos conceptos y procesos, 
donde la interpretación se verá en base a la experiencia adquirida. Por ello, la 
relación obtenida con el mundo crea en el ser humano una forma de percepción 
más acorde con los principios generales y lo vivido. (Osorio,2017, p.53)  
 
La Percepción del consumidor mediante la Comunicación 
 
Actualmente, los medios de comunicación masiva no solo son 
informativos, si no que pueden lograr formas de socialización a nivel mundial sin 
excepciones. La publicidad es un gran punto en la sociedad, que genera en los 
consumidores diversas percepciones, mediante lo que observan. Sobre esto, 
Golovina (2014, p. 191) indicó: 
 
En la actualidad podemos observar que los medios de 
comunicación masiva realizan un rol importante en la promoción de los 
productos y servicios, pueden ser de gran ayuda para las marcas, ya que 
así logran influenciar en la compra de este y llegar de manera más fácil a 
los consumidores.  Para el público objetivo es de suma importancia que 
las marcas cuenten con un tipo de publicidad para sugerir sus productos. 
 
Los medios de comunicación son canales para la transmisión de contenido 
publicitario para diferentes empresas, generando un análisis del pensamiento del 
consumidor para así poder cumplir los deseos y necesidades que este tenga. 
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Los medios de comunicación son una gran influencia para la percepción 
de los consumidores, ya que por este medio se pueden crear las necesidades 
básicas en las personas, y así adquieran los productos ofrecidos y conozcan sus 
marcas. Por ello, se crean las lovemarks mediante las diversas promociones y 
contenido que logran contar algo, para así llamar la atención del consumidor. 
(Acosta, 2019, párr. 22) 
 
La Contaminación 
Tipos de Contaminación  
Contaminación ambiental 
 
La contaminación se ha vuelto un tema de preocupación a nivel mundial, 
existen diversos tipos, pero todos con la misma consecuencia. Lamentablemente 
el hombre es el primero en dañar generando un deterioro consecutivo con el pasar 
de los años, este problema afecta a todo ser vivo en general. Al respecto, 
Domínguez (2015, párr. 1) dijo: 
 
Actualmente se ha vuelto de importancia mundial el cuidado del 
medio ambiente, por ello, se busca reparar los daños ocasionados en la 
naturaleza por el mismo hombre y así prevenir un mayor deterioro. Se 
conoce a la contaminación como un proceso cíclico el cual incluye al aire, 




Hoy en día, mediante diversas campañas de concientización la sociedad se 
está encargando de prevalecer la naturaleza mediante un mejor cuidado 
ambiental, esto ante los problemas de contaminación que se han ido generando al 
pasar de los años ubicando hoy en día al Perú en el puesto número veintidós 
como uno de los países más contaminados.  
 
El aire tiene distintos contaminantes, lo que hace perjudicial a futuro en la 
salud del ser humano, estos contaminantes vienen desde los autos, hasta las 
fábricas y empresas de tintorería. En el día a día también existen productos de uso 
que contaminan el ambiente, como los perfumes, ambientadores, plaguicidas, etc. 
(Estrada, Gallo y Núñez, 2016, p. 81) 
 
Contaminación de la tierra / suelo  
 
La contaminación ambiental se ha vuelto un problema muy grande, esto 
debido a que aún existe una falta de conciencia, por esa razón Lima está en la 
octava posición como la ciudad más contaminada de Latinoamérica. El suelo es 
uno de los más afectados, por los residuos tóxicos que se generan por los distintos 
contaminantes, afectando así a la sociedad. Al respecto, Organizaciones (2018, 
párr. 3) refirió: 
 
La contaminación del suelo puede llegar a ser una de las más 
consecuencias ambientales más fuertes, ya que afecta a la forma de vida 
en general. Por ejemplo, esta contaminación puede llegar a liberar 
contaminantes que se transfieren al agua subterránea, la que luego crece 
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en los tejidos de las plantas, la cuales luego sirven de alimento para 
distintos animales, causando así que los humanos que se alimentan de 
estos animales y de diversas plantas también consuman estos 
contaminantes, perjudicando su salud. 
 
La contaminación del suelo puede resultar perjudicial para la salud, más 
allá del impacto que este genera ambientalmente, también es el elevado coste 
económico, ya que afecta directamente a la tierra, perjudicando nuestra 
agricultura y por los diversos factores contaminantes, ya que el suelo libera todo 
lo que tiene mediante sus aguas subterráneas las que luego crecen en todo aquello 
que se produce por tierra. Los animales también son parte importante, ya que al 
momento de consumir lo que produce el suelo, estos pueden contraer 
enfermedades generando una cadena de mortalidad en la sociedad a corto plazo. 
 
La contaminación que se genera en la tierra es consecuencia en su 
mayoría de problemas agrícolas, además de desechos sólidos y la mala 
supervisión de sustancias peligrosas. Estos tipos de contaminantes pueden 
generar un deterioro por la cantidad de lixiviados que contienen. Lo que genera 
mayor preocupación son los fármacos antimicrobianos y los plaguicidas. (ONU 
Medio Ambiente, 2017, p. 6) 
 
Contaminación del agua 
 
La contaminación marina se ha vuelto en un tema muy preocupante en 
este tiempo, ya que su contaminación está poniendo en alerta sobre la extinción 
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de diversas especies, por la cantidad de residuos tóxicos que los animales están 
consumiendo. Además, esto también afecta a la sociedad, ya que esta agua poco a 
poco está haciendo más difícil su purificación. Sobre esto, Bermúdez (2010, p. 7) 
expresó: 
 
La contaminación química marina que ha sido ocasionada por el 
hombre es mucho mayor a la causada de forma natural. Muchos elementos 
y sustancias químicas que podrían tardar años en llegar de manera natural 
al océano se han multiplicado a manos del hombre, provocando así 
consecuencias graves en la cadena alimenticia marina. Por ejemplo, una 
conocida enfermedad que causó este problema fue la de Minamata en los 
años 20 en una bahía japonesa, causando muchas muertes y lesiones 
cerebrales a causa del consumo de atún que tenían elevados niveles de 
mercurio. 
 
Hoy en día las industrias son uno de los principales contaminantes del 
agua. Esto a base de las distintas cantidades vertidas que se deben a sus 
producciones industriales, viéndose afectados principalmente los ríos y canales al 
ser más estrechos y acumular rápidamente estos residuos, y así generando en 
enfermedades en la fauna marina, pudiendo llegar hasta la sociedad. 
 
El agua es una necesidad básica en la vida de las personas, ya sea para el 
cultivo o procesamiento de alimentos. La contaminación generada por la mala 
gestión que se ha realizado ha generado que los mares se vean afectados con 
residuos tóxicos de industrias o incluso la misma población, haciendo así que 
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millones de personas beban un agua contaminada, que a pesar de su proceso de 
purificación, cada vez es más difícil lograr esto. Otra parte importante es la vida 
marina que se ven en peligro porque se alimentan de los residuos tóxicos que los 
llevan a la extinción. (Vázquez, 2017, párr. 4) 
 
Contaminación por bolsas de plástico de un solo uso 
 
La contaminación marina se ha vuelto en un tema muy preocupante en 
este tiempo, ya que su contaminación está poniendo en alerta sobre la extinción 
de diversas especies, por la cantidad de residuos tóxicos que los animales están 
consumiendo. Además, esto también afecta a la sociedad, ya que esta agua poco a 
poco está haciendo más difícil su purificación. Sobre esto, Bermúdez (2010, p. 7) 
expresó: 
 
Las bolsas plásticas y recipientes a base de poliestireno, les puede 
tomar muchos años en descomponerse, siendo así un gran contaminante 
para el agua y sueño. Las bolsas tienen un diseño globular y al ser tan 
livianas, pueden ser conducidas por el aire a diversas partes, llegando al 
océano o bosques, afectando y haciendo difícil el recojo. 
 
Diversos estudios muestran que en el mundo se utilizan cinco billones de 
bolsas al año, generando distintos tipos de contaminaciones en el planeta. En el 
Perú se suman cerca de tres mil millones de bolsas al año, produciendo así una 
considerable acumulación ya que los desechos de estos plásticos tardan muchos 
años en descomponerse. El tipo de diseño de las bolsas, hacen que puedan ser 
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fácilmente transportadas por el aire hacia diversos rincones, cayendo así en 
lugares como el mar o bosques, siendo difícil su recojo y afectando gravemente 
esas áreas. 
 
El plástico está generando una gran contaminación por cada parte del 
planeta, desde lo más profundo del océano, hasta la parte más remota de un 
bosque. Además, el comportamiento de adquirir cosas de un solo uso para usar y 
tirar está destruyendo nuestro planeta. Por ello, cuando el residuo plástico llega al 
medio ambiente, este tarda tanto en descomponerse, por las pequeñas partículas, 
creando una gran contaminación entre la fauna marina, el ambiente y el suelo. El 
plástico es tan peligroso y difícil de descomponerse que ya se ha encontrado en 
agua potable, sal de mar e incluso en cervezas. Una gran cantidad de residuos 
plásticos llegan al mar, por ello, es necesario tomar conciencia y parar este flujo, 
para no llegar a lo peor con nuestro planeta. (Greenpeace, 2018, p. 6) 
  
La conservación del Medio Ambiente 
La ONU y la conservación del medio ambiente 
La Contaminación por bolsas plásticas según la ONU 
 
Las bolsas plásticas a lo largo de los años se han vuelto uno de los 
mayores contaminantes a nivel mundial, poniendo en alerta y sobre todo 
afectando diversas especies. A causa de esta contaminación la ONU mediante 
campañas busca concientizar y mantener un mejor cuidado del medio ambiente. 
Ante ello, ONU Medio Ambiente (2018, p 11) dijo: 
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El plástico genera distintos problemas ambientales, pero sobre 
todo las bolsas de plástico, que pueden incluso agudizar los desastres 
naturales. Las bolsas pueden llegar a bloquear el alcantarillado y 
proporcionan espacios de cría de mosquitos y distintas plagas. Las 
especies marinas son de las más afectadas, ya que se han encontrado 
animales que tienen las vías respiratorias bloqueadas, sobre todo en las 
tortugas marinas. Los productos hechos a base de poliestireno pueden ser 
cancerígenos por las sustancias químicas que contienen como el estireno y 
benceno, afectando y dañando sobre todo el sistema nervioso. 
 
Las micropartículas de poliestireno son un gran agravante para el ser 
humano, ya que a través de unas sustancias consideradas disruptores endocrinos 
pueden generar problemas hormonales puede generar problemas hormonales. 
También pueden interponerse en el desarrollo cerebral, además puede causar 
malformaciones a futuro. Esto varia mucho dependiendo al porcentaje que pueda 
ser adquirido por el ser humano, a través de la ingesta de especies marinas 
contaminadas. 
 
Según estudios las bolsas plásticas y otros contenedores, tardan miles de 
años para descomponerse del todo, contaminando así el mar, aire y suelo. A lo 
largo del tiempo, el plástico se divide en particular que se le conocen como micro 
plástico que al ser consumidos por los animales, pueden llegar hasta la sociedad. 




Iniciativa Global contra la contaminación por uso de las bolsas 
 
Los gobiernos pueden ser de gran ayuda generando incentivos en la 
sociedad, además de crear campañas de concientización, a partir de las 
normativas que se han ido generando la sociedad ha tenido respuesta positiva. 
Sobre esto, ONU Medio Ambiente (2018, párr. 24) expresó: 
  
En la actualidad podemos observar la gran preocupación que viene 
tomando los diferentes países ante la contaminación que afronta el mundo. 
Los países vienen realizando campañas, leyes y diferentes incentivos, con 
el único fin de incentivar a la población que utilice la menor cantidad de 
plástico de un solo uso. África lidera como el continente donde sus países 
se han unido con el único fin de prohibir la producción de bolsas plásticas. 
  
Las campañas de concientización han generado en la sociedad una 
reacción positiva, pues se ha generado una alarma para el cuidado del medio 
ambiente, esto mediante los gobiernos que han logrado dar incentivo a las 
personas.  
 
En América, diversos países desde el año 2010 comenzaron con una 
regulación sobre el uso de bolsas plásticas, a pesar de que esto ha tardado, poco a 
poco los distintos países han empezado a generar conciencia e iniciativa, para 
lograr evitar el plástico de un solo uso en sus distintas ciudades. Uno de los 
últimos países en crear como reglamento esto fue el Perú. A nivel mundial, uno 
de los primeros países en comenzar esto fue Bangladesh, prohibiendo el uso de 
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bolsas plásticas en el año 2002. Este año en Europa se prohibió el uso de 10 
artículos plásticos de un solo uso y otra iniciativa es reciclar las botellas plásticas 
para el 2029. (CNN Español, 2019, párr. 11) 
  El Perú y la conservación del medio ambiente 
Iniciativa en la acción pública y privada contra el uso de bolsas  
  
El Ministerio del Medio Ambiente ha propuesto una forma de 
concientización para reducir el uso de bolsas plásticas, mediante campañas que 
captan la atención de la gente. Ante esto, MINAM (2018, párr. 1) refirió: 
  
El ministerio del Medio Ambiente viene realizando la campaña de 
concientización Menos Plástico más vida, la cual busca impulsar a la 
sociedad que utilice la menor cantidad de plástico de un solo uso en su 
vida diaria. Ciudades Saludables, se presentó este año en Lima y en 
Iquitos, con el fin de mejorar el mensaje transmitido por el MINAM de 
una manera más eficaz y sencilla de entender para la población y seguir en 
la lucha constante de este gran problema que afronta nuestro país. 
  
La campaña menos plástico más vida ha logrado enfocar en las personas 
un método de concientización, que con el tiempo busca reducir el uso de plástico 




La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, propuso que a mediano 
plazo la sociedad utilice bolsas reusables, ya sean de biopolímero, como las de 
almidón de yuca o las que mostró el ITP hechas con restos de perico. Además, 
para poder tener un programa de concientización y acostumbrar a la población al 
uso de estas, se necesita innovar, a pesar de que pueda tomar tiempo, generar 
incentivos para la sociedad. Por ello, como medida persuasiva, la mejor forma de 
lograr un impacto en la sociedad es el cobro de uso por bolsas plásticas en las 
distintas tiendas. Esto ya está funcionando en diversos países, y así durante el 
proceso poder realizar la fabricación de las bolsas de biopolímeros o bioplástico. 



















Bolsas Plásticas: Sirven para trasladar diversos productos. En los años 70 fueron incluidas 
en el mercado, logrando así una rápida aceptación por las personas, sobre todo porque eran 
entregadas de manera gratuita en los distintos negocios. 
 
Contaminación Ambiental: Es un conjunto de componentes dañinos, ya sean sustancias 
tóxicas o productos químicos que afectan al medio ambiente, y a su vez a todo ser vivo 
habitante. 
 
Percepción del consumidor: Es la opinión y comportamiento que tiene una persona ante 
algún producto o servicio brindado que ofrecen las diversas empresas para así poder 
satisfacer necesidades. 
 
Cuidado Ambiental: Es el cuidado que se le da al planeta en cuestión de naturaleza, la cual 
ayuda que las personas obtengan hábitos que reduzcan la contaminación, ya sea en la 
conservación de los recursos naturales, como el ahorro de energía.  
 
Psicología del consumidor: Estudia a la persona en comportamiento, para así poder tener 
una claridad sobre la decisión e influencia que da en la toma de decisiones para adquirir 
algún producto. 
 
Biodegradable: Todo aquello que está a base de elementos químicos que pueden 
descomponerse con la ayuda de agentes biológicos que se convertirán en fuente de carbono y 
otros nutrientes.  
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ONU: Es una organización que busca la unión pacífica de los países, para así poder resolver 
distintos problemas internacionales, el principal objetivo de esta entidad mundial es el 
desarrollo y el bienestar de las personas en los distintos países. 
 
Concientización: Es el comportamiento que toma una persona ante una situación, para poder 
realizar un cambio, es la profundización del conocimiento ante una realidad, para un cambio 
positivo. 
 
Residuos Tóxicos: Es todo aquello que no se pueda reciclar o contengan propiedades 
peligrosas para el ser humano y el medio ambiente.  
 
Impuestos: Es el pago obligatorias que tienen que realizar las personas naturales y empresas 
para financiar al estado.  
 
Cuantía gradual: Es un pago que se hace por un tiempo, el cual puede ir cambiando, ya sea 
de forma creciente o decreciente, este normalmente se utiliza conforme a ley, por un servicio 











Nuestra investigación es de enfoque cuantitativo, ya que realizamos la recolección de 
datos a través de la aplicación de un cuestionario a los clientes del establecimiento comercial, 
para así realizar un análisis estadístico, con el objetivo de reafirmar nuestro tema de 
investigación y probar teorías.  
 
Es de nivel Explicativo causal, porque nuestro tema de investigación cuenta con dos 
variables. Por otro lado, responde a las preguntas: ¿Cuál es la percepción ciudadana sobre la 
ley que regula la entrega de bolsas de plástico de un solo uso en los establecimientos 
comerciales de Lima, 2019? Análisis del caso de Tottus en San Miguel. ¿Cuál es la 
percepción ciudadana ante el pago que establece la ley que regula la entrega de bolsas de 
plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019? Análisis del caso 
de Tottus en San Miguel. ¿Cuál es la opinión de los ciudadanos sobre la contribución a la 
conservación del medio ambiente que deviene de la ley que regula la entrega de bolsas de 
plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019? Análisis del caso 
de Tottus en San Miguel.  
 
El diseño de nuestra investigación es no experimental, ya que no manipulamos 
nuestra muestra. Nuestro objetivo es transversal descriptivo, debido a que nuestra muestra se 
realizará a un solo grupo, una sola vez.  Se realizó una matriz de consistencia para la 
obtención de datos necesarios de la investigación. La muestra realizada, se ha construido de 
una manera discrecional, no probabilística. Según la doctora Jum Nunnally, afirma que para 
aprobar las propiedades de psicométricas de un instrumento de medición se requiere un 
mínimo de cinco veces el tamaño del instrumento. Por ello, los días 15 y 16 de junio del 
2020, se realizó un cuestionario estructurado con una escala de Likert de 12 preguntas a un 
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mínimo de 60 personas, que previamente paso por el juicio de 3 expertos, para obtener los 
datos que sustenten la investigación. El cuestionario se realizó en la plataforma de Google y 
se enviaron a los participantes por WhatsApp y Facebook, siendo procesadas por el programa 
de Excel. Con los resultados obtenidos en nuestro cuestionario, paso por la revisión del 
Especialista Luis Alberto Vicuña, quien realizó el estudio de la V de Aiken y Alfa de 
Cronbach. 
 
Validez de Contenido 
 El cuestionario se puso a consideración de tres jueces o expertos, para que opinen 
acerca de la medida que los ítems del cuestionario cumplen con su propósito para ello dieron 
su opinión en cinco categorías, a cada una se le un peso porcentual considerando como ítem 
aceptado a partir del 61% en cada una de las categorías: claridad, objetividad, organización, 
intencionalidad consistencia, coherencia, actualidad, metodología, y oportunidad. Con las 
opiniones expresadas en porcentajes se analizó la concordancia  de opinión  de los jueces; 
para ello se utilizó el coeficiente V de Aiken a un mínimo del 0.05 de margen de error, 
condición que se cumple si el Coeficiente es igual a 0.80 de conformidad con V Aiken el 
coeficiente es significativo, considerando al ítem válido , al concluir con el análisis se 
comprobó que los doce ítems del cuestionario cumplen con medir lo que propuso, tal como se 
puede ver en la siguiente tabla. 
Confiabilidad 
 La determinación de la precisión de medición del cuestionario elaborado se realizó 
con el método de la consistencia, por el cual se verifica el aporte de cada ítem en el total del 
cuestionario mediante el coeficiente correlación Alfa de Cronbach, habiendo encontrado 
coeficiente cercano de 0.80 que nos dice que el cuestionario mide con un error de medición 
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aceptable. Por tanto, el cuestionario mide con un margen de error dentro de lo permitido, tal 
como se puede ver en la siguiente Tabla. 
 
Para verificar la validez por análisis de contenido se estimó en cuanto variaría la R20 
de Cronbach si se elimina el ítem y se encuentra que en ningún caso habría incremento 
significativo, capaz de justificar la eliminación del ítem, además las correlaciones inter ítem 
resultan muy alta que permite confirmar que el cuestionario está constituido por ítems que 












Objetivo 1: Determinar la percepción ciudadana sobre la ley que regula la entrega de 
bolsas de plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019. 
Análisis del caso de Tottus en San Miguel. 
Dimensión 1: Percepción de los consumidores sobre el pago que se realiza por la 
obtención de bolsas en los establecimientos comerciales. 
Indicador 1: Uso de bolsas biodegradable que cuenten con la certificación 
biodegradabilidad. 
Pregunta 1. ¿Cuándo usted acude al supermercado Tottus lleva sus propias bolsas para 
empacar sus compras? 
Tabla 1. Hábito del consumidor al realizar sus compras. 
 
CS U O CN N 
38,1% 20,6% 15,9% 19% 6,3% 
24 13 10 12 4 
 
Figura 1. Hábito del consumidor al realizar sus compras. 
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Como se observa en el gráfico N° 1, 24 personas equivalentes al 38,1% 
respondieron que casi siempre llevan sus propias bolsas a los supermercados, mientras 
que 13 personas que son el 20,6% lo hacen de manera usual, 10 de ellos que equivalen 
al 15,9% lo realizan de forma ocasional, 12 personas que son un 19% dijeron que casi 
nunca y otros 4 que son el 6,3% manifestó que nunca llevan sus propias bolsas.  
 
Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con pagar para poder recibir una bolsa de plástico 
en algún centro comercial? 
Tabla 2. Percepción del consumidor por el pago de bolsas plásticas. 
 
TDA DA NDANED ED TED 
19% 15,9% 20,6% 33,3% 11.1% 




Figura 2. Percepción del consumidor por el pago de bolsas plásticas. 


















En el gráfico N°2 se puede apreciar que 21 encuestados equivalentes al 33,3% 
están en desacuerdo con pagar para recibir bolsas de plástico, 13 personas que son el 
20,6% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12 de los encuestados que equivalen al 
19% están totalmente de acuerdo con pagar, 10 personas que son el 15,9% están de 
acuerdo. Sin embargo 7 encuestados que equivalen al 11,1% manifiestan estar 



















Pregunta 3. ¿Le parece importante que exista una ley en nuestro país para regular el 
plástico de un solo uso? 
Tabla 3. Importancia sobre la ley que regula el plástico de un solo uso. 
 
TDA DA NDANED ED TED 
63,5% 23,8% 6,3% 6,3% 0% 





Figura 3. Importancia sobre la ley que regula el plástico de un solo uso. 
 
Según el gráfico N°3, 40 encuestados equivalentes al 63,5% les es muy 
importante que exista una ley en nuestro país que regule el plástico de un solo uso, 15 













personas que son el 23,8% consideran que es importante, 4 personas que equivalen al 
6,3% consideran moderadamente importante que exista la ley. Mientras que otras 4 
personas que son el 6,3% manifiestan que es de poca importancia y para la opción sin 
importancia, no se obtuvo respuesta. 
 
 
Pregunta 4. Si Tottus decide dejar de repartir bolsas plásticas en su establecimiento 
¿Seguiría usted acudiendo a esta tienda? 
Tabla 4. Vínculo entre el consumidor y establecimiento comercial. 
 
MF F O R N 
33,3% 44,4% 15,9% 4,8% 1,6% 
21 28 10 3 1 
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Figura 4. Vínculo entre el consumidor y establecimiento comercial. 
Como se aprecia en el gráfico N°4, 28 encuestados que son el 44,4% dijo que 
seguiría asistiendo frecuentemente a Tottus de San Miguel así dejara de repartir bolsas 
plásticas en sus establecimientos, 21 personas equivalentes al 33,3% seguiría yendo 
muy frecuentemente y 10 personas que representan el 15,9 % dijo que seguirían 
acudiendo ocasionalmente. Por otro lado, 3 personas que son el 4,8% asistiría raramente 




Objetivo 2: Determinar la percepción ciudadana sobre la aplicación de la ley que regula 
la entrega de bolsas de plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de 
Lima, 2019. Análisis del caso de Tottus en San Miguel. 
 
Dimensión 2: Conservación del medio ambiente al no entregar bolsas en los 
establecimientos. 
Indicador 2: Iniciativa contra la contaminación por uso de las bolsas. 
Pregunta 5. La ONU realiza campañas para concientizar sobre el uso de plástico. 
¿Usted está de acuerdo con la realización de esta medida? 
Tabla 5. Conformidad sobre las campañas realizadas por la ONU. 
 
TDA DA I ED TED 
66,7% 27% 3,2% 1.6% 1,6% 





Figura 5. Conformidad sobre las campañas realizadas por la ONU. 
 
En el gráfico N° 5 se puede apreciar que 42 encuestados que representan el 
66,7% está totalmente de acuerdo en que la ONU realice campañas de concientización 
sobre el uso de plástico, 17 personas que son el 27% están de acuerdo y 2 encuestados 
que equivalen al 3,2% se encuentra indeciso respecto a ello. Por otro lado, 1 persona 
que es el 1,6% manifiesta estar en desacuerdo y otra persona que representa también a 
otro 1,6% dice estar totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 6. ¿Cree usted que en un futuro la sociedad pueda dejar de utilizar bolsas 
plásticas, para disminuir la contaminación? 
Tabla 6. Percepción de la sociedad al dejar de utilizar bolsas plásticas a futuro. 






De Acuerdo Indeciso En Desacuerdo Totalmente en 
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MD D N F MF 
52,4% 22,2% 14,3% 11,1% 0% 




Figura 6. Percepción de la sociedad al dejar de utilizar bolsas plásticas a futuro. 
 
Como se observa en el grafico N° 6, 33 encuestados equivalentes al 52,4% 
considera muy difícil que la sociedad pueda dejar de utilizar bolsas plásticas, 14 
personas que son el 22,2% dijo que les parece difícil y otras 9 personas que 
representan el 14,3% se mantienen neutrales, para 7 encuestados que son el 11,1% les 
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parece fácil que la sociedad deje de utilizar bolsas de plástico. Sin embrago, para la 
opción muy fácil, no se obtuvieron resultados. 
Pregunta 7. ¿Para usted el Perú podría acostumbrarse a vivir sin plástico y así combatir 
la contaminación? 
Tabla 7. Percepción del Perú al dejar de utilizar bolsas plásticas a futuro. 
 
MD D N F MF 
23,8% 60,3% 15,9% 0% 0% 




Figura 7. Percepción del Perú al dejar de utilizar bolsas plásticas a futuro. 
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En el gráfico N° 7 se observa que para 38 encuestados equivalentes al 60.3% es 
difícil que el Perú pueda vivir sin plástico, 15 encuestados equivalentes al 23.8% les 
parece muy difícil, a 10 personas que son el 15.9% les es neutral y para las opciones 
fácil y muy fácil no se obtuvieron resultados. 
Pregunta 8. ¿Considera usted que el pago por adquirir bolsas de plástico contribuirá en 
disminuir la contaminación? 
Tabla 8. Impacto en la sociedad sobre la disminución de la contaminación al pagar por 
bolsas plásticas. 
 
TDA DA I ED TED 
14,3% 23,8% 25,4% 25,4% 11,1% 
9 15 16 16 7 
 
 











Figura 8. Impacto en la sociedad sobre la disminución de la contaminación al pagar por 
bolsas plásticas. 
 
Según el gráfico N° 8, observamos que 16 encuestados que equivalen a un 
25,4% está en desacuerdo con que pagar por adquirir bolsas de plástico ayudará a 
contribuir con la disminución de la contaminación, otras 16 personas que son el 25,4% 
se encuentran indecisos y 15 personas que representan el 23,8% están de acuerdo con 
el pago. Observamos también que, 9 personas que son el 14,3% está totalmente de 




Objetivo 3: Identificar la opinión de los ciudadanos sobre su contribución a la 
conservación del medio ambiente por la ley que regula la entrega de bolsas de plástico 
de un solo uso en los establecimientos comerciales de Lima, 2019. Análisis del caso de 
Tottus en San Miguel.  
Dimensión 3: El Perú y la iniciativa sobre el control del uso de plástico 
Indicador 3: Cuantía gradual del impuesto al consumo de bolsas plásticas, se aplica por 
la adquisición unitaria de bolsas de plástico, incrementando anualmente. 
Pregunta 9. ¿Considera que el impuesto adquirido por el pago de bolsas plásticas 
administrado por la SUNAT debe destinarse a una organización ambiental? 
Tabla 9. Apreciación de la sociedad por la administración de los impuestos realizado 
por la SUNAT. 
 
MI I N PI NEI 
65,1% 27% 4,8% 0% 3,2% 





Figura 9. Apreciación de la sociedad por la administración de los impuestos realizado 
por la SUNAT. 
Como podemos apreciar en el gráfico N° 9, 41 encuestados que son el 65,1% 
consideran muy importante que el impuesto adquirido por el pago de bolsas plásticas 
administrado por la SUNAT debe ser destinado a una organización ambiental, 17 
personas que equivalen al 27% lo consideran importante y 3 de los encuestados que 
son un 4,8% se mantienen neutrales. También podemos observar que, para 2 personas 
que representan el 3,2% no es importante y para la opción poco importante no se 
obtuvo ningún resultado. 
 
Pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo con que el impuesto por consumo de bolsas 
plásticas incremente el costo por venta anualmente? 
Tabla 10. Percepción del consumidor sobre el incremento anual por bolsas. 
 












TDA DA NDANED ED TED 
12,7% 31,7% 22,2% 25,4% 7,9% 
8 20 14 16 5 
 
 
Figura 10. Percepción del consumidor sobre el incremento anual por bolsas. 
 
Según el gráfico N° 10, se puede observar que 20 encuestados equivalentes al 
31,7% se encuentran de acuerdo con que el impuesto por consumo de bolsas plásticas 
incremente anualmente, 16 personas que son el 25,4% está en desacuerdo con esta 
medida y 14 de los encuestados que representan el 22,2% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Por otro lado, 8 personas que son el 12,7% se encuentran totalmente de 
acuerdo y otras 5 personas que equivalen al 7,9% están totalmente en desacuerdo.  
 
 















Pregunta 11. ¿Qué tan importante considera usted que es conocer la Ley Nº 30884 a 
detalle para no realizar un mal uso de ella? 
Tabla 11. Importancia sobre el conocimiento de la ley. 
 
MI I N PI NEI 
41,3% 33,3% 25,4% 0% 0% 
26 21 16 0 0 
 
 
Figura 11. Importancia sobre el conocimiento de la ley. 
 
Como se observa en el gráfico N°11, para 26 encuestados que equivalen al 
41,3% es muy importante conocer la Ley Nº 30884 a detalle para que no se realice un 













mal uso de ella, 21 personas que son el 33,3% lo considera importante y otras 16 que 
representan el 25,4% opinan de manera neutral. Por otro lado, para las opciones de 
poco importante y no es importante, no se obtuvieron respuestas. 
 
 
Pregunta 12. ¿Cree usted que las entidades mantienen un seguimiento constante en los 
establecimientos para verificar el cobro correspondiente por venta de bolsa? 
Tabla 12. Apreciación sobre el cumplimiento a la ley. 
 
CS U O CN N 
6,3% 14,3% 30,2% 34,9% 14,3% 
4 9 19 22 9 
 
 
Figura 12. Apreciación sobre el cumplimiento a la ley. 
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Según el gráfico N°12, se puede apreciar que para 22 encuestados que 
representan al 34,9% opinan que casi nunca las entidades mantienen un seguimiento 
constante en los establecimientos comerciales para verificar el cobro correspondiente 
por venta de bolsa, 19 personas que son el 30,2% manifiesta que esto se da 
ocasionalmente, 9 personas que equivalen al 14,3% opinan que esto ocurre 
usualmente y otras 9 que son el 14,3% opinan que no ocurre nunca. Por otro lado, 4 de 
los encuestados que son equivalentes al 6,3% manifiestan que casi siempre las 




























Análisis y discusión 
 
El trabajo de investigación busca conocer la percepción de la sociedad hacia el 
impacto que genera la contaminación ambiental por el plástico de un solo uso y la ley 
que se hizo en el Perú para poder combatir esta problemática. El nombre del estudio es 
“Percepción ciudadana sobre la prohibición para no entregar bolsas en los 
establecimientos comerciales de Lima, 2019. Análisis del caso de Tottus en San 
Miguel.” El estudio realizado se basó en un cuestionario hecho en la escala de Likert, 
que se aplicó a 63 consumidores del establecimiento Tottus de San Miguel, siendo este 
nuestro 100%. 
 
La investigación realizada se enfoca en el supermercado Tottus de San Miguel, 
por ello se decidió empezar el cuestionario conociendo qué porcentaje de la población 
lleva sus propias bolsas al realizar sus compras. Sosteniendo la dimensión realizada 
donde se habla sobre el uso de bolsas reutilizables, se observa que el 38,1% lleva sus 
propias bolsas al establecimiento y el 6,3% nunca lo hace. Sosteniendo a Jaramillo del 
antecedente internacional, en donde menciona que en los centros comerciales de 
Tuxpan (México), un 43% de las personas reciclan sus bolsas para darles otro uso, 
reafirmando así que en el Perú también existe un alto porcentaje que realiza esta 
medida, a raíz de la concientización que se ha creado para la reducción de 
contaminación ambiental. 
 
En el estudio que se hizo para conocer si los consumidores estaban de acuerdo 
con el pago por recibir bolsas de plástico, se obtuvo que un 33,3% está en desacuerdo y 
un 19% se encuentra totalmente de acuerdo con esta normativa. Por ello, es importante 
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mencionar que conforme a la subdimensión sobre el pago por la obtención de bolsas 
plásticas en supermercados, existe un mayor porcentaje que no considera importante 
pagar por ellas. 
 
Es importante recalcar que como decía Monteferri en su redacción, Propuestas 
para reducir el uso de bolsas plásticas y las mal llamadas “biodegradables”, realizada en 
el mes de mayo del 2018, antes que haya sido aprobada la ley, él indica que sería 
importante para generar un impacto en la sociedad el cobro de un impuesto por uso de 
bolsas plásticas. En la actualidad con la ley en vigencia, existe un 63,5% de encuestados 
que consideran muy importante que la ley esté vigente en nuestro país, mientras que un 
6,3% opina que es de poca importancia.  
 
Según, Barreto, Morales y Vásquez en su estudio, Estrategias metodológicas 
para el análisis de datos textuales: aplicaciones en psicología del consumidor, indican 
que el comportamiento que este tiene lo utilizan para poder aplicarlo en algo 
fundamental dentro del marketing. Un 44,4%, menciona que seguiría yendo al 
establecimiento de Tottus así esta dejará de repartir bolsas plásticas, ya que existe un 
vínculo de marca y consumidor. Por otro lado, el 1,6% dijo que no regresaría por el 
motivo de que ya no repartirán las bolsas. 
 
En medio del caos ambiental que se ha originado por la contaminación de bolsas 
plásticas, las campañas han sido un gran impacto en la sociedad, para poder ayudar con 
la concientización y el cambio en sus hábitos de uso. Es por ello que, en la investigación 
realizada a los consumidores, se les consultó si están conformes con la iniciativa de las 
campañas por parte de la ONU, un 66.6% está de acuerdo con esta medida y por otro 
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lado, existe un 1,6% que se encuentra totalmente en desacuerdo. Esto respalda la 
subdimensión, en la cual se menciona las campañas de concientización ambiental, que 
han sido de gran ayuda en los últimos años para un cambio radical. 
 
Con relación a que la sociedad pueda dejar de utilizar bolsas de plástico un 
52,4% mencionó que les parecía muy difícil que se llegue a cumplir este objetivo y un 
11,1% considera que si puede ser fácil llegar a ello. Sobre este tema Greenpeace y la 
ONU señalan que el plástico puede tardar mucho tiempo en descomponerse, llegando 
estos al mar e ingresando en partículas al cuerpo humano, por ello realizan campañas 
para que así a nivel mundial se pueda reducir el uso de plástico y parar este flujo 
contaminante.  
 
Sobre lo sostenido en el antecedente por Puicón, quien habla sobre la aplicación 
de un impuesto ambiental por el uso de bolsas plásticas, como un mecanismo para la 
disminución de la contaminación marítima en el Perú, se puede corroborar que un 
23,8% de los consumidores del establecimiento comercial está de acuerdo con el pago 
por la adquisición de bolsas, mientras que un 11,1% se encuentra totalmente en 
desacuerdo con esta medida. 
 
Por medio del objetivo específico, el cual menciona identificar la opinión de los 
ciudadanos sobre su contribución a la conservación del medio ambiente por la 
prohibición para no entregar bolsas en los establecimientos comerciales. Se sostiene 
mediante la encuesta realizada a los consumidores, si consideran que dicho impuesto 
sea destinado a una organización ambiental, de lo cual 65,1% mencionó que es muy 
importante y el 3,2% que no es importante. Ante ello, la ley y la Sunat expresan que 
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este impuesto va dirigido al tesoro público, y se espera que en un futuro pueda derivarse 
a exclusivamente a una organización ambiental.  
 
De acuerdo con el indicador que menciona la cuantía gradual por el pago al 
consumo de bolsas que incrementa anualmente, es importante recalcar que en la 
investigación realizada a los consumidores un 31,7% menciona estar de acuerdo con el 
impuesto anual establecido y hay un 7.9% que está en desacuerdo con la medida, 
reafirmando que los compradores de este centro comercial están a favor de lo 
establecido por ley.  
 
En relación a la dimensión que menciona la iniciativa del Perú por el control del 
uso de plástico, se puede sustentar mediante los resultados obtenidos por la 
investigación que para un 41,3% de personas es muy importante poder conocer a detalle 
la ley y así se aplique de manera correcta. Por otro lado, no existe un porcentaje en 
desacuerdo con esta medida establecida. 
 
Con el estudio realizado se obtuvo como resultado que un 14,3% de personas 
consideraban que las entidades correspondientes nunca realizan un seguimiento en los 
establecimientos comerciales para la verificación correcta por cobro de bolsas. Ante 
ello, se puede recalcar la subdimensión que habla sobre el impuesto por uso de bolsas 
plásticas y como existe un resultado mayor que opina que las entidades no están 
haciendo la labor correspondiente al comprobar que se esté aplicando de manera 







1. Se pudo encontrar que existe una gran porcentaje de personas en el Perú, que han 
tomado una mayor conciencia sobre el daño que causa el plástico de un solo uso a 
nivel ambiental, realizando diferentes cambios en su rutina cotidiana para ayudar a 
disminuir la contaminación ambiental. 
 
2. Mediante la investigación realizada, se pudo descubrir que existen muy pocas 
personas que conocen la ley sobre la prohibición del uso de bolsas plásticas 
establecida por el congreso, ya que no hubo una campaña clara de difusión. Por ello, 
muchos usuarios tuvieron un conocimiento pequeño sobre esto mediante las redes 
sociales. 
 
3. A pesar, de que en la sociedad existen personas concientizadas por la contaminación 
que genera el uso de plástico, consideran que a nivel nacional sería difícil dejar de 
hacer uso de este, ya que se ha vuelto una costumbre en el día a día.  
 
4. Según la ONU Medio Ambiente los gobiernos son de gran iniciativa en este 
proceso, ya que realizan distintos incentivos, campañas, leyes con el fin de generar 
en la sociedad una concientización para así reducir el consumo de plásticos de un 
solo uso. Es por ello que, en la actualidad en el Perú, existe una ley para esta 
problemática.   
 
5. Se ha podido obtener como resultado que las personas, ya están tomando como una 
costumbre, gracias a la ley, llevar sus propias bolsas reutilizables a los 
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establecimientos comerciales, para no realizar la compra de estas y ayudar con la 
disminución de la contaminación ambiental. 
 
6. Para Golovina los medios masivos cumplen un rol importante en la sociedad para la 
difusión de información, pero a pesar de ello, esta ley no tuvo el impacto necesario 
para poder realizar un mensaje por estos medios y la sociedad pueda conocerla 
mejor. 
 
7. Muchas personas manifiestan estar de acuerdo con el impuesto establecido por la 
ley, sobre la compra de bolsas en los establecimientos comerciales. A su vez, les 
gustaría que los fondos obtenidos sean utilizados en campañas y ayuda para la 
contribución del cuidado ambiental.  
 
8. Un porcentaje grande de los encuestados consideran que las entidades encargadas de 
la verificación del cumplimiento correcto de la ley no están haciendo un 
seguimiento constante para que se mantenga un orden y una buena ejecución de 
esta. 
 
9. La campaña Menos plástico más vida realizada en Perú para poder concientizar a la 
sociedad sobre el uso de plástico, ha tenido una gran aceptación la cual sigue 




10. La concientización para generar un cambio ante el problema de contaminación por 
el uso del plástico depende mucho de la percepción de la sociedad y el cambio que 




















1. Para realizar este tipo de investigación es importante utilizar el método de 
observación, porque así se puede tener una mejor confiabilidad del 
comportamiento de los consumidores, y es más verídico para la obtención de 
resultados. En este caso no se pudo realizar el método por el estado de 
emergencia que vivía el país en estas fechas. 
 
2. El Ministerio del Ambiente, debería realizar campañas con mayor frecuencia, de 
la mano de instituciones y continuar incentivando a la población con la 
contribución del cuidado ambiental. 
 
3. Es necesario que las autoridades correspondientes, mantengan un seguimiento y 
verificación a los centros comerciales, para que se cumpla el impuesto por la 
adquisición de bolsas hecho por la ley. 
 
4. Es recomendable evitar el uso masivo de las bolsas de plástico ya que al final 
éstas terminan acumulándose en el ambiente, afectando de forma negativa en el 
ecosistema. 
 
5. Se sugiere que los centros comerciales ofrezcan bolsas biodegradables con la 
certificación propuesta por la ley, para que así los consumidores al momento de 
realizar sus compras no realicen un pago por impuesto a este consumo. 
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6. Las personas deberían realizar un mejor uso de bolsas plásticas, además de 
reutilizar, poner en práctica el ir a los establecimientos comerciales con sus 
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FICHA DE OPINIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Apellido y nombre del 
informante 
Institución donde labora Nombre del instrumento de 
evaluación 
Autor del instrumento 
 Universidad Tecnológica del 
Perú 
Cuestionario Karla Franco Oliva 
   Jacqueline Navarro Sarmiento 




   











Está formulado con 
lenguaje apropiado         90  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables         100  
3. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización lógica.         100  
4. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 
         90 
5. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 
valorar aspectos de las 
estrategias 
         100 
6. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teórico científicos         100  
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Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
        100  
8. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología 
    100 
9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico 
        100  
10. OPORTUNIDAD 
El instrumento ha 
sido aplicado en el 
momento oportuno o 
más adecuado. 










III. OPINION DE APLICACIÓN 
 
INSTRUMENTO BIEN CONSTRUIDO, QUE INCLUYE ITEMS ESPECÍFICOS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA PARA LA MEDICIÓN DE LA VARIABLE. 
  
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN                             96% 
  
  






Lic. Alejandro Reyes Otero 
       
917021773 





FICHA DE OPINIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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informante 
Institución donde labora Nombre del instrumento de 
evaluación 
Autor del instrumento 
 Universidad Tecnológica del 
Perú 
Cuestionario Karla Franco Oliva 
   Jacqueline Navarro Sarmiento 




   











Está formulado con 
lenguaje apropiado          100 
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables         100  
3. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización lógica.         100  
4. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 
        95  
5. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 
valorar aspectos de las 
estrategias 
        100  
6. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teórico científicos          100 
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Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
        100  
8. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología 
    95 
9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico 
        100  
10. OPORTUNIDAD 
El instrumento ha 
sido aplicado en el 
momento oportuno o 
más adecuado. 










III. OPINION DE APLICACIÓN 
 
Creo que han empleado una buena estructura de investigación. El cuestionario de preguntas es claro, preciso y recoge 
información relevante para el estudio. 
  
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  97% 
  
  
Lima, 8 de junio 2020  
 41390467 




















FICHA DE OPINIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Apellido y nombre del 
informante 
Institución donde labora Nombre del instrumento de 
evaluación 
Autor del instrumento 
Ñaupari Belupú, Carlos Universidad Tecnológica del 
Perú 
Cuestionario Karla Franco Oliva 
   Jacqueline Navarro Sarmiento 




   











Está formulado con 
lenguaje apropiado        80   
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas observables         100  
3. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización lógica.         100  
4. SUFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos en cantidad y 
calidad 
       80   
5. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para 
valorar aspectos de las 
estrategias 
        100  
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6. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teórico científicos         100  
 











Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 
        100 
8. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología 
    100 
9. METODOLOGÍA 
La estrategia 
responde al propósito 
del diagnóstico 
        100  
10. OPORTUNIDAD 
El instrumento ha 
sido aplicado en el 
momento oportuno o 
más adecuado. 










III. OPINION DE APLICACIÓN 
 
El trabajo de investigación a desarrollar considera un aspecto muy importante al determinar cómo los ciudadanos perciben la ley 
30884 y su cumplimiento en los establecimientos comerciales, y de qué manera la aplicación de esta ley incide en su gasto como 
consumidores, pero también en su apreciación sobre el cuidado del medio ambiente. 
 
Para este efecto, se ha desarrollado una consistente matriz de consistencia, estableciendo eficientemente el problema general, los 
problemas específicos y sus correspondientes instrumentos para conocer la percepción ciudadana sobre este la prohibición de 
entregar bolsas de plástico en los establecimientos comerciales.  
  
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN    94% 
  






Carlos Ñaupari Belupú 
 992174506 








1. ¿Cuándo usted acude al supermercado Tottus lleva sus propias bolsas para 
empacar sus compras? 
 
a) Casi siempre 
b) Usualmente 
c) Ocasionalmente 
d) Casi nunca 
e) Nunca 
 
2. ¿Está usted de acuerdo con pagar para poder recibir una bolsa de plástico en 
algún centro comercial? 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
3. ¿Le parece importante que exista una ley en nuestro país para regular el plástico 
de un solo uso? 
 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Moderadamente importante 
d) De poca importancia  
e) Sin importancia 
 
4. Si Tottus decide dejar de repartir bolsas plásticas en su establecimiento 
¿Seguiría usted acudiendo a esta tienda? 
 






5. La ONU realiza campañas para concientizar sobre el uso de plástico. ¿Usted está 
de acuerdo con la realización de esta medida?  
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 




6. ¿Cree usted que en un futuro la sociedad pueda dejar de utilizar bolsas plásticas, 
para disminuir la contaminación? 
 




e) Muy fácil 
 
7. ¿Para usted el Perú podría acostumbrarse a vivir sin plástico y así combatir la 
contaminación? 
 




e) Muy fácil 
 
8. ¿Considera usted que el pago por adquirir bolsas de plástico contribuirá en 
disminuir la contaminación? 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
9. ¿Considera que el impuesto adquirido por el pago de bolsas plásticas 
administrado por la SUNAT debe destinarse a una organización ambiental?  
 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Neutral 
d) Poco importante 
e) No es importante  
 
10. ¿Está usted de acuerdo con que el impuesto por consumo de bolsas plásticas 
incremente el costo por venta anualmente? 
 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 





11. ¿Qué tan importante considera usted que es conocer la Ley Nº 30884 a detalle 
para no realizar un mal uso de ella? 
 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Neutral 
d) Poco importante 
e) No es importante  
 
12. ¿Cree usted que las entidades mantienen un seguimiento constante en los 
establecimientos para verificar el cobro correspondiente por venta de bolsa? 
 
a) Casi siempre 
b) Usualmente 
c) Ocasionalmente 
































ítem S V S V S V S V S V S V S V S V S V S V S V   
i1 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 90 0,9 Valido 
i2 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 Valido 
i3 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 93 0,93 Valido 
i4 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 95 0,95 Valido 
i5 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 Valido 
i6 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 Valido 
i7 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 Valido 
i8 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 98 0,98 Valido 
i9 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 Valido 
i10 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 80 0,80 Valido 
i11 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 Valido 
i12 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 96 0,96 Valido 
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Tabla 











Dimensión 1 0,767 0,780 4 
Dimensión 2 0,780 0,786 4 
Dimensión 3 0,768 0,770 4 





Estadístico del total de elementos del cuestionario. 
 ítem 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
A1 33,2742 229,645 0,833 0,792 0,799 
A2 33,1452 227,077 0,917 0,887 0,797 
A3 33,0806 230,502 0,855 0,792 0,798 
A4 33,1290 223,885 0,932 0,894 0,797 
B1 33,1129 224,528 0,913 0,878 0,797 
B2 33,0323 228,983 0,868 0,856 0,798 
B3 33,0968 229,695 0,871 0,836 0,798 
B4 33,0161 225,492 0,927 0,912 0,797 
C1 33,1452 225,700 0,893 0,851 0,798 
C2 33,0000 225,541 0,916 0,897 0,797 
C3 33,0645 226,324 0,882 0,863 0,798 





















Datos del impuesto de bolsa que figuran en la página Web de la Sunat*
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Plan para propuesta profesional  
 
 
Título: Propuesta profesional de estrategia de contenidos para la difusión de la campaña 
“Menos Plástico Más Vida”. 
 
 I.- Antecedentes.  
 
El Ministerio del Ambiente ha desarrollado diferentes piezas gráficas con 
información de esta campaña con el fin de transmitirla en lugares públicos a sus 
diferentes grupos objetivos. Diversas instituciones y municipalidades distritales se han 
unido a esta iniciativa, con el objetivo de reducir el uso de plásticos de un solo uso en 
sus distintos establecimientos. 
 
• Sección en la página web del Ministerio del Ambiente sobre la campaña “Menos 
plástico más vida”. En esta plataforma existe una sección en la cual permite que 
cualquier negocio, organización, etc., pueda unirse y formar parte de la campaña 












• Posters de la campaña. Para quienes se unan en la plataforma, se les brinda la 
opción de poder descargar los afiches y colocarlos en sus establecimientos 






























• Piezas gráficas en la plataforma digital Facebook del Ministerio del Ambiente, 
la cual fue de gran ayuda para poder captar la atención de la gente y conocer 












• Videos en la plataforma Facebook, donde se muestra la iniciativa del ministerio, 
al tener un contacto directo mostrando los afiches a los comerciantes y 


























• Video en la plataforma de YouTube del Ministerio del Ambiente, donde se 












































II.- Diagnóstico  
 
• De acuerdo con la investigación realizada se obtuvo que para un 41,3% 
es importante conocer la Ley N° 30884 para que sea aplicada de manera 
correcta y las opciones Poco importante y No es importante, no 
obtuvieron resultados. Es por ello, que a partir de que se estableció la ley 
la campaña “Menos plástico más vida” no ha realizado ninguna mención 
como parte de la información con datos relevantes. 
• Sobre la importancia de que se realicen campañas de concientización de 
uso del plástico, un 66,7% de personas están totalmente de acuerdo. Es 
por ello que se busca implementar y tener una mayor constancia de 
información mediante la campaña “Menos plástico más vida” que abarca 
una problemática ambiental que se da a nivel mundial. 
• El Ministerio del Ambiente involucró a distintas municipios para unirse 
y ser parte de esta iniciativa contra la contaminación. 
• Con relación a que en un futuro la sociedad deje de usar bolsas plásticas, 
un 52,4% considera que es muy difícil. Por esa razón, las organizaciones 
siguen realizando campañas para seguir concientizando a las personas y 
más adelante pueda existir un cambio. 
• El 100% de las piezas gráficas de la campaña “Menos plástico más 
vida” indican el daño que causan en el medio ambiente los distintos 
artículos contaminantes que se usan día a día y ayudan en la 
concientización de la sociedad. 
• La campaña “Menos plástico más vida” no tuvo una buena planificación, 
por ello no generó un mayor alcance en el público objetivo. 
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III.- Identificación y jerarquización de Problemas.  
 
• Existe un 63,5% de personas que perciben que es muy importante que la 
Ley N°30884 se haya creado, pero por otro lado existe un 33,3% que está 
en desacuerdo con pagar por recibir bolsas plásticas, esto debido a una 
poca penetración del mensaje. 
• La gente no conoce los aspectos importantes de la Ley N°30884. Ante 
ello, en el estudio realizado en cuanto a la cuantía gradual que 
incrementa anualmente, un 31,7% de personas se encuentra de acuerdo 
con la medida, mientras que un 25,4% está en desacuerdo. 
• Falta de conocimiento de las personas sobre la gestión y el uso de los 
montos que se recaudan a través del impuesto. Por ello, en el resultado 
obtenido un 65,1% de personas consideran que es muy importante que 
este sea destinado para organizaciones ambientales, que ayuden a 
combatir la contaminación. 
• Falta información sobre el cumplimiento de la norma, por esa razón 
existe un desconocimiento de la gente sobre si las autoridades hacen el 
seguimiento correspondiente en los establecimientos. Ante este 
problema, obtuvimos que un 34,9% de personas consideran que casi 
nunca hay un seguimiento correspondiente por las entidades a los 
establecimientos comerciales para la verificación de la correcta 






III.- Justificación.  
 
Justificar la realización de la estrategia de contenidos para mejorar el conocimiento y la 
percepción de las personas subsanando la falta de información, que revela la población 
ante esta ley, debido a que un 41,3% no la conoce, también se busca aumentar el 
porcentaje de personas que consideren positivas la creación de estas campañas, ya que 
al momento sólo existe un 66,7% de personas que está totalmente de acuerdo con esta 
iniciativa. 
 
IV.- Objetivos.  
A.- General  
  
• Aumentar los contenidos de la campaña “Menos plástico más vida”, incluyendo 
información acerca de la ley y sus artículos, y hacer conocer de forma más 
detallada a los consumidores. 
 
B.- Específicos.  
 
• Desarrollar contenidos y mensajes vinculados al beneficio de dejar de usar 
bolsas plásticas en beneficio del cuidado del medio ambiente. 
• Desarrollar contenidos vinculados hacia la gestión y disposición de a donde va 
dirigido el impuesto obtenido por el pago de bolsas plásticas. 
• Difundir aspectos buenos de la ley a través de piezas gráficas en las cuales se 
difundirán los mensajes. 
 
V.- Grupos Objetivo.  
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• Sociedad peruana 
• Establecimientos comerciales 
• Municipios 
• Entidades públicas y privadas 
 
VI.- Estrategias del Plan.  
 
A.- De contenido. 
 
• Difundir los siguientes aspectos de la ley: 
a. Impuesto obtenido por el pago de bolsas. 
b. A dónde irá dirigido el impuesto. 
c. Unión con APECO para el cuidado ambiental con el dinero 
obtenido por el pago de bolsas. 
d. Contaminación marina por bolsas. 























Nombre de la campaña: #MenosPlasticoMasVida 
Redactor: Karla Franco  
Cliente: Ministerio del Ambiente 
Fecha: 25 de Julio 
Tema: Impuestos por bolsas plásticas  
 
 
Voz en off Duración 
Sabías que nuestro país está en la lucha de contribuir con el cuidado del 
medio ambiente, Hoy! gracias a la ley que regula el plástico de un solo uso 
y los recipientes o envases descartables, se busca que todos los peruanos 
nos sumemos a esta causa.  
00:00:17:22 
Ahora al realizar tus compras no olvides llevar tus bolsas, pero si lo 
olvidaste, recuerda que con tu pago también estás ayudando a la asociación 
APECO a salvar la riqueza marina en el litoral peruano. 
00:00:14:07 
 
¡Esta lucha es de todos! 
 
Para mayor información ingresa a nuestra página web: 
#MenosPlasticoMasvida.  
00:00:11:22 
 
TOTAL: 
00:00:44:00 
 
 
 
